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‌چکیذٌ
خا٘ٛادٜ  تٙیاٖػالٔر فشدی ٚ زحىیٓ  یاسزما ػالٔر خٙؼی اػر وٝ دس صٔیٙٝدس  آٌاٞیداؿسٗ  ،خٛاٖ صٚخیٗ اػاػی ٘یاصٞاییىی اص ‌مقذمٍ:
، ٌٔأِٝ ایٗ ا٘داْ ٞذف اص ٚخٛد ٘ذاسد. دس ػیؼسٓ اسایٝ خذٔاذ ػالٔر خٙؼیآٔٛصؽ ػالٔر  تشای خأٔیأا ٞٙٛص تش٘أٝ  ،تؼضایی داسد زأثیش
 .صدٚاج تٛدزثییٗ ٘یاصٞای آٔٛصؿی ػالٔر خٙؼی صٚخیٗ دس ؿشف ا
ٔـاسور وٙٙذٜ تٝ كٛسذ ٔلاحثٝ ٕٓیك  38ٌیشی تٝ سٚؽ ٞذفٕٙذ تا  ایٗ ٌٔأِٝ ویفی تا سٚیىشد زحّیُ ٔحسٛا ا٘داْ ٌشدیذ. ٕ٘ٛ٘ٝ :‌ريش
ٞا تا اػسفادٜ اص سٚؽ  دادٜ زایح ٌشدیذ.ٞا هثي ٚ  زٕاْ ٔلاحثٝٔلاحثٝ تا افشاد ٌّْٔ وّیذی ا٘داْ ؿذ.  9فشدی، یه تحث ٌشٚٞی ٔسٕشوض ٚ 
 .ٔٛسد زدضیٝ ٚ زحّیُ لشاس ٌشفر 2010٘ؼخٝ  MAXqdaافضاس  زحّیُ ٔحسٛای لشاسدادی ٚ ٘شْ
 -اخسٕآی ؿٙاخسی، سٚاٖ -چٟاس ًثمٝ اكّی صیؼسی٘یاصٞای صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج دس اػسخشاج وذٞای ٌٔأِٝ ٔٙدش تٝ خذیذاس ؿذٖ  َا:‌یافتٍ
دس  وٙٙذٌاٖٞش ًثمٝ اكّی ٘یض ٔـسُٕ تش چٙذ ًثمٝ فشٓی تٛد وٝ تا خٕالزی اص ٔـاسور . ؿذ فشٍٞٙی -شتیسیاخاللی ٚ ز -اخاللی، دیٙی
 .  خظٚٞؾ، زٛهیح دادٜ ؿذ
ؿٙاخسی،  سٚاٖ -صیؼسی اتٔادٞای ٚیظٜ دس  ٘سایح خظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج ٘یاصٔٙذ دسیافر آٌاٞی ٚ ٟٔاسذ‌گیزی:‌وتیجٍ
ٔیٗ أٞای خیؾ اص اصدٚاج تؼیاسی اص ایٗ ٘یاصٞا ز ٞای وٙٛ٘ی آٔٛصؽ دس تش٘أٝ ٝتاؿٙذ و ٔی فشٍٞٙی -زشتیسی اخاللی ٚ -اخاللی، دیٙی -اخسٕآی
 اثشتخـیزٛا٘ذ  ٔی ،ٔثسٙی تش ٘یاص آٔٛصؿیٞای  تش٘أٝ اخشایِٚیٗ حٛصٜ ػالٔر خٟر ؤتٝ ٔؼ ٘سایح ایٗ ٌٔأِٝاسایٝ  تٙاتشایٗ، .ٌشدد ٕ٘ی
 .افضایؾ دٞذٞای خیؾ اص اصدٚاج سا  آٔٛصؽ
‌اسصیاتی ٘یاصویفی،  ٌٔأِٝ، خٙؼیػالٔر  َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
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ػر. ػالٔر ا ٞا تشخٛسداسی اص ػالٔر حك زٕأی ا٘ؼاٖ
خؼٕی ٚ ٓاًفی ٚ سفاٜ افشاد، خٙؼی ٘یض اػاع ػالٔر 
ٞای اكّی ػالٔر  ٚ یىی اص خٙثٝ( 1) ٞا ٚ خا٘ٛادٜ یٗصٚخ
فشدی اػر وٝ ٕٞٝ ٔشدْ سا دس ٕٞٝ ػٙیٗ ٚ ٕٞٝ ٔشاحُ 
دٞذ ٚ ػٟٓ تؼضایی دس تٟذاؿر ٚ  ص٘ذٌی زحر زأثیش لشاس ٔی
زٛا٘ایی  ،ٞذف اص آٖٚ  (2) وٙذ ایفا ٔی  ػالٔر وّی خا٘ٛادٜ
خٌش ٚ احسشاْ  تخؾ، تی ٞا٘ٝ، ِزذداؿسٗ ص٘ذٌی خٙؼی آٌا
خشداخسٗ تٝ ػالٔر  (.3) تاؿذ ٔسماتُ دس سٚاتي خٙؼی ٔی
آٔیضی ٘ؼثر تٝ  خٙؼی ٔؼسّضْ ازخار سٚیىشد ٔثثر ٚ احسشاْ
ٌٛ٘ٝ اخثاس، زثٔین ٚ خـٛ٘ر  ٔؼایُ خٙؼی تٝ دٚس اص ٞش
ػالٔر خٙؼی ٕٞؼشاٖ، ٔٛلٔیسی اػر وٝ دس آٖ (. 4) اػر
ٔٙذ  ػآِ، ٔٙاػة ٚ تٟٙداس خٙؼی تٟشٜصٚخیٗ اص یه ساتٌٝ 
سٚحی ٚ سفساسی  ٚ ای وٝ ٚهٔیر خؼٕی تٝ ٌٛ٘ٝ ؛ٞؼسٙذ
حاوی اص یه ّ٘ٛ ٕٞاٍٞٙی، ا٘غ، ٔحثر ٚ دس یه  ،آ٘اٖ
  (.5) خّٕٝ سهایسٕٙذی اص ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی تاؿذ
آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی تش اسزمای ػٌح ػالٔر خٙؼی ٚ 
ف خأٔٝ ٞای ٔخسّ واٞؾ ٔـىالذ خٙؼی دس ٔیاٖ ٌشٜٚ
ٞا  أا آٔٛصؽ ایٗ ٔمِٛٝ دس تؼیاسی اص فشًٞٙ(، 6) زأویذ داسد
دس خأٔٝ ایشاٖ  (.7) سٚ تٛدٜ اػر ٞایی سٚتٝ ٕٞٛاسٜ تا چاِؾ
أٛس  ،ٔزٞثی –ای اص یه خأٔٝ ػٙسی ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝٝ ٘یض ت
ای اص اتٟاْ لشاس داؿسٝ اػر ٚ حدة ٚ  خٙؼی ٕٞیـٝ دس ٞاِٝ
ٔٛخة خداِر وـیذٖ ٚ  ،حیایی وٝ دس فشًٞٙ ٚخٛد داسد
د ؿٛ ؿشْ داؿسٗ دس ًشح ٔٛهٛٓاذ ٔشتٛى تٝ أٛس خٙؼی ٔی
( ٚ تا ٚخٛد زأویذ ػاصٔاٖ خٟا٘ی تٟذاؿر ٔثٙی تش آٔٛصؽ 8)
ٚ یه هشٚسذ ػالٔر خٙؼی تٝ ٓٙٛاٖ یه حك ا٘ؼا٘ی 
آٔٛصؽ  تشایتش٘أٝ خأٔی  دس ایشاٖ ٞٙٛص(، 6)تشای زٛػٔٝ 
ص ٘یاصٞای صٚخیٗ خٛاٖ ٚ تؼیاسی ا ٚخٛد ٘ذاسد ػالٔر خٙؼی
 ٔا٘ذ.  دس ایٗ صٔیٙٝ تذٖٚ خاػخ ٔی
تٝ  1370ٞای خیؾ اص اصدٚاج دس ایشاٖ دس ػاَ  آٔٛصؽ
اِٚیٗ وساتچٝ آٔٛصؿی تا ٘اْ  1372زلٛیة سػیذ ٚ دس ػاَ 
زش( زٟیٝ ٌشدیذ. ٞذف اص  ػآِ زش، خٛؿثخر زش، )خا٘ٛادٜ وٛچه
ػٌح آٌاٞی صٚخیٗ دس صٔیٙٝ اخالق  یاخشای ایٗ تش٘أٝ، اسزما
ٞا ٚ آؿٙایی تا  اػالٔی، تٟذاؿر سٚا٘ی، خیـٍیشی اص تیٕاسی
 (،9) تاؿذ دسٔا٘ی ٔی -ٝ دٞٙذٜ خذٔاذ تٟذاؿسییٚاحذٞای اسا
ٚ وٕثٛد اًالٓاذ ٞا  ای ایٗ آٔٛصؽ دلیمٝ 90ٔذذ صٔاٖ أا 
تش٘أٝ آٔٛصؿی سا واٞؾ دستاسٜ ٘یاصٞای ٌشٜٚ ٞذف، اثش ایٗ 
  (.10) اػردادٜ 
Vural  ٚTemel ی اثشتخـ تیاٖ وشد٘ذ وٝ تشای
تایذ ٔثسٙی تش  ٞا ، ایٗ آٔٛصؽاص اصدٚاج ٞای خیؾ آٔٛصؽ
(. تشاػاع ٌٔأِٝ خٛسٔشصی ٚ 11٘یاصٞای ٌشٜٚ ٞذف تاؿذ )
 ػالٔرالصْ اػر اًالٓاذ خأٔی دس حیٌٝ  ٕٞىاساٖ،
ص٘ذٌی  ،خٙؼی ٚاسد ٔحسٛای آٔٛصؿی ٔٛخٛد ؿٛد زا ٕٞؼشاٖ
ٕٞچٙیٗ،  .(12) زشی سا آغاص وٙٙذ ؿٛیی تا ویفیر ٚ ػآِص٘ا
٘ظاد ٚ ٕٞىاساٖ ٘ـاٖ داد  ٘سایح تٝ دػر آٔذٜ اص ٌٔأِٝ خاِمی
ٞای آٔٛصؿی  وٝ آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی، یىی اص اِٚٛیر
 (. 10صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج اػر )
دیٍش ٌٔأِاذ ا٘داْ ؿذٜ دس ایشاٖ تٝ ِٔٙٛس تشسػی 
اصدٚاج ٚ زٔییٗ ٘یاصٞای آٔٛصؿی ٞای خیؾ اص  ویفیر والع
ٔحسٛای صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج، تٝ ایٗ ٘سایح دػر یافسٙذ وٝ 
ٚ تٝ تحث  وافی ٘یؼر  والعایٗ ٔٛخٛد تشای آٔٛصؽ دس 
ٞای  آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی تٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ٘یاصٞا ٚ اِٚٛیر
ؿٛد  آٔٛصؿی صٚخیٗ تٝ كٛسذ وأُ ٚ خأْ خشداخسٝ ٕ٘ی
(14 ،13.) 
اٌشچٝ دس ایشاٖ ٌٔأِاذ ٔسٔذدی تا ٞذف زٔییٗ ٘یاصٞای 
آٔٛصؿی صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج ا٘داْ ؿذٜ اػر، أا ٕٞٝ ایٗ 
ا٘ذ ٚ زاوٖٙٛ ٌٔأِٝ ویفی وٝ تٝ ٘یاصٞای  ٌٔأِاذ وٕی تٛدٜ
آٔٛصؿی صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج تٝ ًٛس ٔؼسمیٓ ٚ اص صتاٖ خٛد 
س حاِی وٝ فمي (؛ د10-13ٞا تدشداصد، ا٘داْ ٘ـذٜ اػر ) آٖ
 یٞا ذٌاٜیتذٖٚ دس ِ٘ش ٌشفسٗ تاٚسٞا ٚ د ٘یاصٞا، یوٕ یتشسػ
 (.15) دٞذ یٕ٘دسن ٘یاصٞا سا اخاصٜ  یتٝ ا٘ذاصٜ واف آ٘اٖ
٘مؾ ٟٔٓ ٚ غیش تش  اص ػٛی دیٍش، تؼیاسی اص ٌٔأِاذ
خٙؼی دس سهایسٕٙذی آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی لاتُ ا٘ىاس 
آٔٛصؽ ٓذْ ذ دس كٛستٝ ًٛسی وٝ  (؛16-18زأویذ داس٘ذ )
 زٛا٘ذ ، ٔی٘ادسػر یتاٚسٞا یا وافی ٚصٚخیٗ، اًالٓاذ ٘ا
تا (. 16) دٛواٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ ؿ ٚ آػیة تٝ ٔٛخة ػّة آسأؾ
وٝ افضایؾ سهایر خٙؼی تآث افضایؾ  زٛخٝ تٝ ایٗ
ٚ ( 11) ٌشدد سهایسٕٙذی ٚ ؿادوأی وّی ص٘اؿٛیی ٔی
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ٚخٛد ٞا  ًالق دسكذ 50٘اسهایسی اص ساتٌٝ خٙؼی دس تیؾ اص
ٞای خیؾ  ادغاْ آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی دس آٔٛصؽ(، 19)داسد 
اص اصدٚاج تؼیاس ٟٔٓ اػر زا صٖ ٚ ٔشد تا آٌاٞی ٞشچٝ تیـسش ٚ 
زدٟیض تٝ دا٘ؾ وافی دس اسزثاى تا ٕٞذیٍش، ص٘ذٌی ٔـسشن 
یٙذ ِٔٙٓ، ایه فش آٔٛصؽخایی وٝ  (. اص آ6ٖ) وٙٙذ آغاصخٛد سا 
 ،ٚ زٔییٗ ٘یاص آٔٛصؿی سیضی ؿذٜ اػر ٌاْ تٝ ٌاْ ٚ تش٘أٝ
ٚ فشاٌیشاٖ ( 20تاؿذ ) ٔیٞش ّ٘ٛ تش٘أٝ آٔٛصؿی  ؿشّٚ٘مٌٝ 
(، 21) آٔٛصؿی ٞؼسٙذ٘یاصٞای یىی اص تٟسشیٗ ٔٙاتْ زٔییٗ 
ثییٗ ٘یاصٞای آٔٛصؿی ػالٔر تا ٞذف ز ویفیایٗ ٌٔأِٝ 
 .ا٘داْ ؿذ صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاجخٙؼی 
 
‌‌ريش
ٌٔأِٝ حاهش اص ّ٘ٛ ویفی تا سٚیىشد زحّیُ ٔحسٛا تٛد ٚ 
وٕی تٝ ؿٕاس  -تخـی اص یه ٌٔأِٝ اوسـافی ٔسٛاِی ویفی
آغاص ٚ دس سؿر  دس ؿٟشػساٖ 1393 ػاَ آتاٖوٝ اص سٚد  ٔی
ٌیشی تٝ سٚؽ  ٕ٘ٛ٘ٝ خایاٖ یافر. 1394 ػاَ اسدیثٟـر
ٔـاسور وٙٙذٜ تٝ كٛسذ ٔلاحثٝ ٕٓیك فشدی  38ٞذفٕٙذ تا 
یه تحث ٌشٚٞی ٔسٕشوض تا ص٘اٖ دس ؿشف اصدٚاج ٚ اصدٚاج ٚ 
ٌیشی زا  ٔلاحثٝ تا ٌّٔٔیٗ وّیذی ا٘داْ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ 9وشدٜ ٚ 
ٞا ادأٝ یافر. ٔـاسور وٙٙذٌاٖ صٚخیٙی تا حذاوثش  اؿثاّ دادٜ
 -زّٙٛ اص ِ٘ش ٓٛأّی ٔا٘ٙذ زحلیالذ، ػٗ، ٚهٔیر السلادی
ذ وٝ تشای اخسٕآی ٚ ٔحُ ػىٛ٘ر )ؿٟش ٚ سٚػسا( تٛد٘
ٞای خیؾ اص اصدٚاج تٝ ٔشوض تٟذاؿر  دسیافر ٌٛاٞی آٔٛصؽ
ؿٟشػساٖ سؿر ٔشاخٔٝ  اص اصدٚاج خیؾدٞٙذٜ ٔـاٚسٜ  اسایٝ
اص  خیؾدٞٙذٜ ٔـاٚسٜ  اسایٝ ٔشوضزٟٙا  ٔشوض وشدٜ تٛد. ایٗ
وٝ خٛا٘اٖ اص ًثماذ  تاؿذ ٔی سؿرػساٖ اصدٚاج دس ؿٟش
سٚػساٞای اًشاف سؿر السلادی ٚ ؿٟش ٚ ٚ  اخسٕآیٔخسّف 
 ػیؼسٓتذٖٚ ، آٔٛصؽ خیؾ اص اصدٚاج ٌٛاٞی دسیافر تشای
‌‌.ٕ٘ایٙذ ٔشاخٔٝ ٔی ٔشوض ایٗاسخاّ تٝ 
ٔٔیاسٞای ٚسٚد تٝ ٌٔأِٝ، زؼّي تٝ صتاٖ فاسػی، ػاوٗ 
ٞای ٔضٔٗ ٚ یا  ؿٟشػساٖ سؿر، ٓذْ اتسال تٝ تیٕاسی
ٞای سٚا٘ی ٚ زٕایُ صٚج تٝ ؿشور دس ٌٔأِٝ تٛد.  تیٕاسی
ٞای فشدی ٚ تحث  ٞا تا اػسفادٜ اص ٔلاحثٝ آٚسی دادٜ ْٕخ
اًالٓاذ دس  ٖآٚسی وٙٙذٌا ٌشٚٞی ٔسٕشوض ا٘داْ ٌشفر. خْٕ
ٔشد،  ٖدٚ ٌشٜٚ صٖ ٚ ٔشد لشاس ٌشفسٙذ. تشای ؿشور وٙٙذ ٌا
ٌش صٖ  صٖ، ٔلاحثٝ ٌٖش ٔشد ٚ تشای ؿشور وٙٙذٌا ٔلاحثٝ
ٚ تا  ٞا تٝ كٛسذ چٟشٜ تٝ چٟشٜ اخسلاف دادٜ ؿذ. ٔلاحثٝ
( ٚ Sony VORاخاصٜ ؿشور وٙٙذٌاٖ هثي )هثي كٛذ 
تٝ االذ ٔلاحثٝ ؤسإٞٙای ػ وّٕٝ تٝ وّٕٝ زایح ٌشدیذ.
ٞای  ٚػیّٝ ٔشٚس ٔسٖٛ ٚ ٌٔأِٝ ٔمذٔازی زٟیٝ ؿذ. ٔلاحثٝ
تٝ ِ٘ش ؿٕا »تا یه ػؤاَ ٕٓٛٔی ػاخساس یافسٝ  ٘یٕٕٝٓیك 
چٝ ٔٛهٛٓازی دس صٔیٙٝ ٔؼایُ خٙؼی الصْ اػر وٝ تشای 
ٞش  آغاص ٌشدیذ.« خیٗ دس ؿشف اصدٚاج آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد؟صٚ
دلیمٝ تٝ ًَٛ ا٘دأیذ. ٔلاحثٝ تا فشد  45-60ٔلاحثٝ تیٗ 
دْٚ زٟٙا خغ اص وذٌزاسی ٔلاحثٝ فشد اَٚ ا٘داْ ؿذ. 
ٞا زا سػیذٖ تٝ اؿثاّ ادأٝ داؿر. یه تحث  آٚسی دادٜ خْٕ
ٓاذ ًالا ٚ دػسیاتی تٝ ادسان٘فش( تا ٞذف  8ٌشٚٞی ٔسٕشوض )
ػالٔر  دس ٔٛسدٔـاسور وٙٙذٌاٖ غٙی ٚ ٕٓیك ٌشٚٞی اص 
 خٙؼی تشٌضاس ٌشدیذ.
 ٖزٟٔذاذ اخاللی خٟر حفَ حمٛق ٔـاسور وٙٙذٌا
ٔٛسد زٛخٝ ٔحمك لشاس ٌشفر. ٞذف اص ٌٔأِٝ زٛهیح دادٜ ؿذ 
ٚ حفَ حشیٓ خلٛكی اًالٓاذ، ٔحشٔا٘ٝ تٛدٖ ٚ حك خشٚج 
تا  ٖشور وٙٙذٌااص ٌٔأِٝ دس ٞش صٔاٖ زوٕیٗ ٌشدیذ. ٕٞٝ ؿ
٘أٝ وسثی دس ٌٔأِٝ ؿشور وشد٘ذ. خغ اص آٖ ٞذف اص  سهایر
ٌٔأِٝ دس یه ازاق خلٛكی تشای داًّٚثاٖ زٛهیح دادٜ ؿذ. 
وشد، فشْ سهایر ٔلاحثٝ  اٌش ؿشور وٙٙذٜ ٔٛافمر ٔی
 ٖؿذ. دس تحث ٌشٚٞی ٘یض ٕٞٝ ٔـاسور وٙٙذٌا زىٕیُ ٔی
تٔذ اص زٛهیح ٞذف اص تشٌضاسی تحث ٌشٚٞی ٔسٕشوض ٚ اخز 
خایی وٝ دس ؿشور  ٘أٝ وسثی ٚاسد تحث ؿذ٘ذ. اص آٖ سهایر
وٙٙذٌاٖ ٔشد زٕایُ تٝ تحث ٌشٚٞی ٚخٛد ٘ذاؿر، فمي 
 اص لثُ ٔلاحثٝ ٕٓیك فشدی دس ٔشداٖ ا٘داْ ٌشدیذ. ٌٔأِٝ
 ّْٓٛ دا٘ـٍاٜ خظٚٞؾ دس اخالق وٕیسٝ زأییذ ٔٛسد اخشا
 لشاس ٌشفر. ؿٟیذ تٟـسی ضؿىیخ
دٞٙذٜ  ٞا دس ازاق ٔـاٚسٜ ٔشوض تٟذاؿر اسایٝ ٔلاحثٝ
ؿٟشػساٖ سؿر ا٘داْ ٚ هثي ؿذ. اص اصدٚاج  خیؾٔـاٚسٜ 
ٞا تٝ سٚؽ زحّیُ ٔحسٛای لشاسدادی ٚ تا اػسفادٜ اص  دادٜ
٘ؼخٝ  MAXqdaٞای ویفی  افضاس زدضیٝ ٚ زحّیُ دادٜ ٘شْ
تٝ ِٔٙٛس تشسػی ٌشفر.  ٔٛسد زدضیٝ ٚ زحّیُ لشاس 2010
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ؿأُ آسثاس    Guba ٚLincolnی ٌٔأِٝ اص ٔٔیاسٞای ٞا دادٜ
(Credibility) ،َخزیشی ا٘سما (Transferability)ٕٞؼا٘ی ، 
(Dependability) ییذخزیشیأٚ ز (Confirmability) 
 (. 22اػسفادٜ ؿذ )
 اص ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ دس زّٙٛ حذاوثش تا اػسفادٜ اص ٞا ٔمثِٛیر دادٜ
ٔحُ ػىٛ٘ر  ٚ ؿغُ زحلیالذ، خٙغ، ػٗ، ٔیضاٖ ِ٘ش
 ؿذٜ تٝ وذٌزاسی ٔسٖٛ اص )ؿٟش/ سٚػسا( ٚ اسایٝ زٔذادی
 ٚ دسػسی چٍٍٛ٘ی خٟر تشسػی ٔـاسور وٙٙذٌاٖ
 افضایؾ لاتّیر خظٚٞـٍشاٖ، زأٔیٗ ؿذ. خٟر ٞای تشداؿر
ٞا، زٕاْ فشایٙذ خظٚٞؾ ٚ واسٞای  خزیشی ٚ زٙاػة دادٜ ا٘سماَ
 دلیك ٚ ٔىسٛب ٚ ٚاهح ؼیش ٌٔأِٝ تٝ كٛسذا٘داْ ؿذٜ دس ٔ
ٌشدیذ زا أىاٖ خیٍیشی ٔؼیش خظٚٞؾ ٚ خلٛكیاذ  زٟیٝ
خٕٔیر ٔٛسد ٌٔأِٝ سا تشای دیٍشاٖ فشاٞٓ وٙذ. خٟر 
 ٔٛسد ٞا ٔلاحثٝ ٞا، ٔسٗ افضایؾ لاتّیر ٕٞؼا٘ی یافسٝ
 ًثماذ ٚ وذٞا یٔٙی لشاس ٌشفر؛ آوای زیٓ زحمیك تاصٍ٘شی
ِ٘ش دس زحمیك ویفی  اخسیاس دٚ اػساد كاحةؿذٜ دس  اػسخشاج
 ٚ دادٜ ؿذ ٕ٘ٛد٘ذ، لشاس وٝ زٕاْ ٔشاحُ ٌٔأِٝ سا ِ٘اسذ ٔی
داؿر.  ٚخٛد ؿذٜ اػسخشاج ٘سایح دس ٔیاٖ تاالیی زٛافك
 وٝ ، ٔحمماٖ ػٔی ٕ٘ٛد٘ذییذخزیشیأزٕٞچٙیٗ، تٝ ِٔٙٛس 
 ٞا دادٜ آٚسی ٞای خٛد سا زا حذ أىاٖ دس سٚ٘ذ خْٕ فشم خیؾ
 .٘ذٞٙذ یٝ ٚ زحّیُ آٖ دخاِرٚ زدض
 
‌َا‌یافتٍ
صٖ  23ٔشد ٚ  15ؿشور وٙٙذٜ ؿأُ  38 دس ٌٔأِٝ حاهش
 ص٘اٖ  ػٗ ٚ حذاوثش 23ٔشداٖ . حذالُ ػٗ ؿشور داؿسٙذ
ی  تٛد. ص٘اٖ دس ٔحذٚدٜػاَ  3/31 ػٙی تا ٔیاٍ٘یٗ ػاَ 35
لشاس داؿسٙذ.  ػاَ 6/28 ٔیاٍ٘یٗ ػٙیتا  ػاَ 46زا  17 ػٙی
 1دس خذَٚ  ٖٔـاسور وٙٙذٌا ؿٙاخسی خٕٔیرٔـخلاذ 
 .آٔذٜ اػر
ٞا، اص افشاد ٔسأُٞ وٝ زدشتٝ ص٘ذٌی  تشای غٙای دادٜ
ٔـسشن ٚ ٔٛاخٟٝ تا ٘یاصٞای ػالٔر خٙؼی سا داؿسٙذ ٘یض 
اػسفادٜ ٌشدیذ زا تش٘أٝ آٔٛصؿی وٝ تش اػاع ایٗ ٘یاصٞا 
ؿٛد، ٘یاصٞای صٚخیٗ دس حیٌٝ ػالٔر خٙؼی سا  ًشاحی ٔی
 خٛؿؾ دٞذ.تٟسش 
ٌّٔٔیٗ وّیذی ٌٔأِٝ حاهش سا ٔسخللاٖ آٔٛصؽ 
خضؿىاٖ، اسایٝ دٞٙذٌاٖ  ؿٙاػاٖ ٚ سٚاٖ تٟذاؿر، سٚاٖ
 ٞای خیؾ اص اصدٚاج ٚ سٚحا٘یٖٛ زـىیُ داد٘ذ وٝ آٔٛصؽ
 .اسایٝ ؿذٜ اػر 2دس خذَٚ  ٞا آٖ اخسیؿٙ خٕٔیرٔـخلاذ 
زشیٗ ٘یاصٞا  حاكُ ؿذٜ، ٟٔٓ ٞای دادٜ زحّیُ ٚ زدضیٝ اص
 -اخاللی، دیٙی -ؿٙاخسی، اخسٕآی سٚاٖ -چٟاس تٔذ صیؼسی دس
 زٛا٘ذ دسن ٔی وٝ فشٍٞٙی خذیذاس ؿذ -اخاللی ٚ زشتیسی
خٙؼی  آٔٛصؿی ػالٔر ٘یاصٞای ٔفْٟٛ اص وٙٙذٌاٖ ٔـاسور
 (.3 تىـذ )خذَٚ زلٛیش تٝ سا صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج
‌مطالعٍ‌نکىىذ‌گامشارکت‌‌شىاختی‌مشخصات‌جمعیت‌.1جذيل‌
‌(وفز‌38)‌کل‌(وفز‌23)‌سن‌(وفز‌15)‌مزد‌وام‌متغیز
 17-46( 8/33) 17-46( 6/28) 23-35( 3/31) )ٔیاٍ٘یٗ ػٗ تش حؼة ػاَ( یػٙٔحذٚدٜ 
 3( 9/7) 1( 3/4) 2( 3/13) زش ػیىُ ٚ خاییٗ ]زٔذاد )دسكذ([ زحلیالذ
 4( 5/10) 3( 0/13) 1( 7/6) ٔسٛػٌٝ
 13( 2/34) 9( 2/39) 4( 7/26) دیدّٓ
 18( 3/47) 10( 5/43) 8( 3/53) دا٘ـٍاٞی
 17( 7/44) 15( 2/65) 2( 3/13) یا تیىاسداس  خا٘ٝ ]زٔذاد )دسكذ([ ؿغُ
 15 (5/39) 7( 5/30) 8( 4/53) ؿاغُ دس تخؾ دِٚسی
 6 (7/15) 1( 3/4) 5( 3/33) آصاد
 26( 4/68) 16( 5/65) 10( 7/66) اصدٚاجدس ؿشف  ]زٔذاد )دسكذ([ ُٞأز ٚهٔیر
 12( 5/31) 7( 5/30) 5( 3/33) ُٞأٔس
 24 (2/63) 15 (2/65) 9 (0/60) ؿٟش ]زٔذاد )دسكذ([ ٔحُ ػىٛ٘ر
 14 (8/36) 8( 8/34) 6 (0/40) سٚػسا
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‌در‌مطالعٍ‌مطلعیه‌کلیذی‌شزکت‌کىىذٌ‌اختیشى‌جمعیتمشخصات‌‌.‌2جذيل
‌شغل‌میشان‌تحصیالت‌رشتٍ‌تحصیلی‌)سال(‌سه‌جىس
 ٓوٛ ٞیأذ ّٕٓی PhDدوسشی  آٔٛصؽ تٟذاؿر 48 صٖ
 ٓوٛ ٞیأذ ّٕٓی PhDدوسشی  آٔٛصؽ تٟذاؿر 33 صٖ
 ٞای خیؾ اص اصدٚاج آٔٛصؽ دٞٙذٜ والع واسؿٙاع ٔأایی 43 صٖ
 تخؾ خلٛكی دوسشی زخللی تاِیٙی خضؿىی سٚاٖ 53 ٔشد
 تخؾ خلٛكی PhDدوسشی  ؿٙاػی تاِیٙی سٚاٖ 53 ٔشد
 تخؾ خلٛكی PhDدوسشی  ؿٙاػی تاِیٙی سٚاٖ 64 ٔشد
 ٓوٛ ٞیأذ ّٕٓی PhDدوسشی  ؿٙاػی تاِیٙی سٚاٖ 48 ٔشد
 ٓوٛ ٞیأذ ّٕٓی -سٚحا٘ی )دوسشی( 3ػٌح  فّؼفٝ ٚ والْ اػالٔی 61 ٔشد




 اخضای ػیؼسٓ آٔیضؿی ؿٙاخسی سٚاٖ -صیؼسی
 ّٕٓىشد ػیؼسٓ آٔیضؿی
 ؿٙاخسی صٖ ٚ ٔشد ٞای سٚاٖ ٚیظٌی
 اكالح تاٚسٞای ٘ادسػر
 ٓٛأُ زمٛیر وٙٙذٜ ساتٌٝ خٙؼی
 ّٕٓىشد كحیح خٙؼی
 یىٙٛاخسی خٙؼیٞای خیـٍیشی اص ػشد ؿذٖ ٚ  سٚؽ
 زلحیح افىاس ٔٙفی تٝ ٍٞٙاْ ٔٛاخٟٝ تا ٔـىُ خٙؼی
 خٛداسهایی ٚ خیأذٞای آٖ
 سفساسٞای خشخٌش خٙؼی
 ٞای خیـٍیشی اص آٖ ٞای ٔماستسی، ٓالیٓ ٚ ساٜ ا٘ٛاّ تیٕاسی
 ٞا ٞای خیـٍیشی اص تاسداسی ٚ ٓٛاسم آٖ ا٘ٛاّ سٚؽ
 ٞای خٙؼی ٞا ٚ ٟٔاسذ زىٙیه
 ٞا خٛدٔشالثسی دس خیـٍیشی اص ػشًاٖٞای  ؿیٜٛ
 ٞا ٞا ٚ اػسشع ٞای ٔماتّٝ تا ٞیداٖ ساٜ
 زٛا٘ایی زٕشوض تش ساتٌٝ
 ٟٔاسذ تشلشاسی اسزثاى
 ٞای تیٗ فشدی ٟٔاسذ
 ٘مؾ ٚ ٔؼؤِٚیر خٙؼی اخاللی -اخسٕآی
 إٞیر ػالٔر خٙؼی تشای فشد ٚ خأٔٝ
 داسی خٙؼی ٟٔاسذ خٛیـسٗ اخاللی  -دیٙی
 حذٚد ؿشٓی دس ساتٌٝ خٙؼی
 ٌٙاٞاٖ وثیشٜ دس أٛس خٙؼی
 خزیشی دس سفساسٞای خٙؼی زٟٔذ ٚ ٔؼؤِٚیر فشٍٞٙی -زشتیسی
 تش اسزثاى ص٘اؿٛییفوای ٔداصی زأثیش 
 
 شىاختی‌‌ريان‌-سیستی
 ٖآٌاٞی اص اخضای ػیؼسٓ آٔیضؿی زٛػي ٕٞٝ ؿشور وٙٙذٌا
ٔشد ٔٛسد زأویذ لشاس ٌشفر. تٝ  ٖصٖ ٚ تیـسش ؿشور وٙٙذٌا
ٟٕٔٝ وٝ ٞٓ تذٖ »ٓٙٛاٖ ٔثاَ، یه ؿشور وٙٙذٜ ٌفر: 
سٚ  سٚ ٚ ٞٓ تذٖ ًشف ٔماتّر )ػیؼسٓ آٔیضؿی( خٛدذ
)ٔشد « ؿٝ تـٙاػی، ایٙدٛسی آسٕاد تٝ ٘فغ آدْ تیـسش ٔی
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 ػاِٝ، دیدّٓ، ؿغُ آصاد، دس ؿشف اصدٚاج(. 25
 ذ ٔـاسور وٙٙذٌاٖ، صٚخیٗ ٘یاصٔٙذتش اػاع زدشتیا
ّٕٓىشد ػیؼسٓ آٔیضؿی ٞؼسٙذ. یىی اص  صٔیٙٝ دس ٞایی آٔٛصؽ
٘ٗ ٚتایذ تذٞش دٚ »ٌّٔٔیٗ وّیذی دس ایٗ صٔیٙٝ اؿاسٜ وشد: 
ٞاسٚ خٛب  ّٕٓىشد تذٖ زٛ یٝ ساتٌٝ ص٘اؿٛیی چدٛسیٝ ٚ زفاٚذ
وٙٗ ٘ٝ تا  دسن وٙٗ... اٖٚ ٔٛلْ ٘ٝ خٛدؿٛ٘ٛ تا فیّٕا ٔمایؼٝ ٔی
ٞا  وٙٓ ایٙدٛسی خّٛی خیّی اص ا٘سمادٞا ٚ اً٘ ٕٞذیٍٝ. فىش ٔی
‌ػاِٝ، دوسشی آٔٛصؽ تٟذاؿر(. 33)خا٘ٓ « ؿٝ ٞٓ ٌشفسٝ ٔی
 دیٍش ؿٙاخسی صٖ ٚ ٔشد، اص ٞای سٚاٖ آٌاٞی اص ٚیظٌی
تٛد وٝ تٝ ٓٙٛاٖ ٘یاص آٔٛصؿی زٛػي تیؾ اص ٘یٕی اص  ٔوأیٙی
وٙٙذٌاٖ دس ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٌٔشح ٌشدیذ. یىی اص ٔـاسور 
 تذٖوٝ ٔشد ٞیچ اًالّ ٚ ؿٙاخسی اص  ٚلسی»ایٗ تاسٜ ٌفر: 
ػیىُ لآذٌی چٝ ازفالی  ًیوٝ  ٝ٘ٚد ٚ ٕ٘ی ٜٕٞؼشؽ ٘ذاس
یٝ تاس خٛؽ اخالق یٝ تاس تذ اخاللٝ، ٚ چشا  ٝافس تشای صٖ ٔی
« ا٘سِاس ٞٓ ٘ثایذ داؿسٝ تاؿی وٝ ٌٔٙمی تا لویٝ تشخٛسد وٙٝ
 ی، دس ؿشف اصدٚاج(.ػاِٝ، دا٘ـدٛی ٔأای 23)خا٘ٓ 
سا اص  اغّة ؿشور وٙٙذٌاٖ اكالح تاٚسٞای ٘ادسػر
دس ایٗ ساػسا،  هشٚسیاذ آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی روش وشد٘ذ.
خٛاػر ساخْ تٝ خشدٜ تذٚ٘ٓ،  خیّی دِٓ ٔی»یىی اص آ٘اٖ ٌفر: 
وٝ  سٚ ٌفر... دیٍٝ ایٗ فمي یٝ ػشی ؿىُ وـیذ ٚ ا٘ٛآؾ
خٖٛ ٘ذیذیٓ، چیىاس وٙیٓ چیىاس وٙیٓ دسد ٘ذاؿسٝ تاؿٝ ٚ اٌٝ 
ػاِٝ، فٛق دیدّٓ وأدیٛزش،  28)خا٘ٓ « وٝ ٔشد ؿه ٘ىٙٝ
 .داس، دس ؿشف اصدٚاج( خا٘ٝ
زٔذاد صیادی اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٘یاص تٝ آٔٛصؽ دس ٔٛسد 
ٞا  ٓٛأُ زمٛیر وٙٙذٜ ساتٌٝ خٙؼی سا روش وشد٘ذ. یىی اص آٖ
سٚی  ٚ غزاٞایی وٝلثُ ساتٌٝ خٛتٝ وٝ واسٞای : »تیاٖ وشد
 )خا٘ٓ « سٚ تٍٗ، ٔثالً چٝ غزاٞایی ٌشٔٗ ساتٌٝ زأثیش داسٜ
ػاِٝ، دا٘ـدٛی صتاٖ، اصدٚاج دْٚ، دس ؿشف اصدٚاج(.  24
آٌاٞی اص ّٕٓىشد كحیح خٙؼی یىی اص تاسصزشیٗ ٘یاصٞایی تٛد 
  اٖٚ ؿىؼسی»وٝ زٛػي ٔـاسور وٙٙذ ٌاٖ تیاٖ ٌشدیذ. 
ًش ٕٞیٗ )ًالق خغ اص اصدٚاج اَٚ( وٝ ٔٗ داؿسٓ، تٝ خا
ػاِٝ،  24)خا٘ٓ « دٚ٘ؼسٓ ٔؼایُ خٙؼی تٛد؛ چٖٛ چیضی ٕ٘ی
 دا٘ـدٛی صتاٖ، اصدٚاج دْٚ، دس ؿشف اصدٚاج(.
ص٘اٖ اص ػشد  وٙٙذٌاٖ تٝ ٚیظٜ ٔـاسور ٔسٔذدی ٔٛاسد دس
ؿذٖ ساتٌٝ خٙؼی خغ اص اصدٚاج اتشاص ٍ٘شا٘ی وشد٘ذ ٚ ٘یاص تٝ 
س ایٗ ٕ٘ٛد٘ذ. د آٖ سا تیاٖ‌ٞای خیـٍیشی اص آٔٛصؽ سٚؽ
چیىاس وٙیٓ »صٔیٙٝ یىی اص ؿشور وٙٙذٌاٖ ٓٙٛاٖ وشد: 
ؿٝ  ٕٞیـٝ ٞاذ تاؿیٓ، آدْ تٔذ اص ٓشٚػی خیّی ػشد ٔی
ػاِٝ، دا٘ـدٛی صتاٖ،  24)خا٘ٓ « )واٞؾ زٕایُ خٙؼی(
 اصدٚاج دْٚ، دس ؿشف اصدٚاج(.
آٔٛصؽ زلحیح افىاس ٔٙفی تٝ ٍٞٙاْ ٔٛاخٟٝ تا ٔـىُ 
ػي اوثش ٔـاسور وٙٙذٌاٖ خٙؼی، اص خّٕٝ ٘ىازی تٛد وٝ زٛ
یاد تٝ  خیؾ ٔی»یىی اص آ٘اٖ ٌفر:  ٔٛسد زأویذ لشاس ٌشفر.
ُاٞش تذ٘ٓ )دػسٍاٜ زٙاػّی( ؿه وٙٓ... تٔذ ٞی رٞٙٓ دسٌیشٜ 
وٝ واسٔٛ  ٞا ٞٓ ایٗ ؿٝ. تٔوی ٚلر ٕٞیٗ خٛس لوایا ٔی
زٛا٘ٓ سهایر  دْ یا ٘ٝ ٚ ًشفٓ اصْ ساهیٝ )ٔی خٛب ا٘داْ ٔی
ٙؼی خّة ٕ٘ایٓ یا ٘ٝ ٕٞؼشْ فمي ٕٞؼشْ سا دس ساتٌٝ خ
وٙٝ( یا فیّٓ تاصی  تشای ٘اساحر ٘ـذٖ ٔٗ اتشاص سهایر ٔی
 6 واسٔٙذ، دیدّٓ، ػاِٝ، 35)ٔشد « دٜ... وٙٝ، ٔٙٛ آصاس ٔی ٔی
 زأُٞ(. ػاَ
آٌاٞی دس ٔٛسد ٘یاص تٝ ٔـاسور وٙٙذٌاٖ زٔذاد صیادی اص 
سا ٌٔشح ٕ٘ٛد٘ذ. تٝ ٓٙٛاٖ ٔثاَ  خٛداسهایی ٚ خیأذٞای آٖ
ؿٙیذْ صٚد ا٘ضاِی اص »یه ؿشور وٙٙذٜ دس ایٗ تاسٜ خشػیذ: 
ٓٛاسم خٛداسهایی... اٌٝ یىی تٝ خاًش ٕٞیٗ لویٝ صٚد 
ا٘ضاِی تٍیشٜ، تٔذ اصدٚاج دیٍٝ خٛداسهایی ٘ذاؿسٝ تاؿٝ، تاص ٞٓ 
ػاِٝ، دیدّٓ،  25)ٔشد « داس تـٝ؟ ٕٔىٙٝ صٚد ا٘ضاِیؾ ادأٝ
 د، دس ؿشف اصدٚاج(.ؿغُ آصا
تشخی اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٔٔسمذ تٛد٘ذ وٝ آٌاٞی اص 
 ٞا آٖ یىی اص سفساسٞای خشخٌش خٙؼی هشٚسی اػر. چٙا٘چٝ
خشخٌش یٔٙی ساتٌٝ اص ساتٌٝ : »ٕ٘ٛد تیاٖ تحث ٌشٚٞیدس 
ٞا خٌش داسٜ، ِٚی چٝ خٌشی  ؿٙیذْ تشای صٖٓمة... 
دٖ زا  خٛاد ا٘داْ ٔی ٞا ٞشچی ٔشد ٔی دٚ٘ٓ. صٖ ٕ٘ی
ػاَ زأُٞ، فٛق  5ػاِٝ،  27)خا٘ٓ  «ص٘ذٌیـٛ٘ٛ حفَ وٙٗ
 داس(. دیدّٓ، خا٘ٝ
 ٞای ٔماستسی ٚ ا٘ٛاّ تیٕاسیاص  تیـسش ٔـاسور وٙٙذٌاٖ
 وٝ ای وشد٘ذ. ٔؼأِٝ اًالٓی ٔی ٞای ا٘سماَ آٖ اُٟاس تی ساٜ
٘ؼثر تٝ اتسال تٝ  زٟذیذ احؼاع ٓذْ ،تٛد وٙٙذٜ ٍ٘شاٖ تیـسش
ٔٛسد  دس ٔـاسور وٙٙذٌاٖ اص اػر. یىی ٞای ٔماستسی تیٕاسی
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ؿٝ  اص سٚی خٛػر ٔی»ٌفر:  چٙیٗ ٞای ٔماستسی ٓالیٓ تیٕاسی
 )ٔشد  «فٟٕیذ... تاآلخشٜ یٝ چیض غیش ًثیٔی داسٜ وٝ تفٟٕی
 .ػاِٝ، فٛق دیدّٓ ٘ؼاخی، دس ؿشف اصدٚاج، اصدٚاج دْٚ( 31
ٞای  ا٘ٛاّ سٚؽٕٞٝ ٔـاسور وٙٙذٌاٖ، آٔٛصؽ دس ٔٛسد 
ٞای  ٞا سا اص اِضأاذ آٔٛصؽ تاسداسی ٚ ٓٛاسم آٖ خیـٍیشی اص
ٞا  خیّی» ٞا ٌفر: یىی اص آٖ خیؾ اص اصدٚاج روش وشد٘ذ.
داس تـٗ... اآلٖ ًالق  خٛاٖ اَٚ ص٘ذٌی تچٝ ٞؼسٗ وٝ ٕ٘ی
)ٔشد « زٛ٘ی تا ًشف تؼاصی خیّی صیاد ؿذٜ، اَٚ تایذ تثیٙی ٔی
اغّة  ػاَ زأُٞ(. 5ػاِٝ، ِیؼا٘غ ّْٓٛ غزایی، واسٔٙذ،  33
ٞای ٔٛسد ٌٔأِٝ تٝ ٘مؾ ٟٔٓ آٌاٞی ٚ تٝ واسٌیشی  ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٞای خٙؼی دس سهایسٕٙذی ص٘اؿٛیی اؿاسٜ ٞا ٚ ٟٔاسذ زىٙیه
داؿسٙذ؛ تٝ ًٛسی وٝ یىی اص ٌّٔٔیٗ وّیذی دس ایٗ تاسٜ 
تمیٝ  الصٔٝ سهایر ص٘اؿٛیی، أاخٙؼی  ذٟٔاس»ٌفر: 
« وٙٗ ىٕیُزتایذ  اآٖ س ص٘ذٌی( ٌا٘ٝ دٜ ٞای ٞا )ٟٔاسذ ٟٔاسذ
 ؿٙاػی تاِیٙی(. ػاِٝ، دوسشی زخللی سٚاٖ 64) ٔشد 
إٞیر  ٚ هشٚسذ تش ٖتیؾ اص ٘یٕی اص ٔـاسور وٙٙذٌا
ٞا  ٞای خٛدٔشالثسی دس خیـٍیشی اص ػشًاٖ آٔٛصؽ ؿیٜٛ
 سچمذ»زأویذ وشد٘ذ. یىی اص ٌّٔٔیٗ وّیذی اُٟاس داؿر: 
زٛ٘ٗ تشای خٌّٛیشی اص ػشًاٖ  دخسشٞا خثش داسٖ وٝ ٔی
دٚ٘ٗ وٝ تا خاج  ٞا ٔی یىغ ٚاوؼیٙٝ تـٗ، چمذس خا٘ٓػشٚ
صٚدزش زـخیق داد یا ٔشدٞا  ٛؿٝ ػشًاٖ ػشٚیىؼ اػٕیش ٔی
ٞا ٞٓ تایذ واس  دٖ... سٚی غشتاٍِشی ٔٔایٙٝ تیوٝ ا٘داْ ٔی
 ػاِٝ، دوسشی آٔٛصؽ تٟذاؿر(. 33)خا٘ٓ « وٙیذ
تشخی اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ آٔٛصؽ دس صٔیٙٝ ٟٔاسذ ٔماتّٝ 
ٞا سا الصٔٝ ؿشّٚ ص٘ذٌی ٔـسشن  ی سٚا٘ی ٚ اػسشعتا فـاسٞا
ٞا تٝ دِیُ  صٚج»روش وشد٘ذ. یه ٌّْٔ وّیذی زٛهیح داد: 
سٚ تٔذ  ٞای خشفـاسی ٞای خذیذ تٝ ِحاٍ سٚا٘ی، دٚسٜ ٔؼؤِٚیر
« ٞای ٔماتّٝ آؿٙا تاؿٗ ؿٗ وٝ تایذ تا ساٜ اص اصدٚاج ٔسحُٕ ٔی
 .ؿٙاػی تاِیٙی( ػاِٝ، دوسشی زخللی سٚاٖ 48)ٔشد 
ٔٛاسد ٔسٔذد ؿشور وٙٙذٌاٖ تیاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ تٝ دالیُ  دس
ٔخسّف تٝ خلٛف ٓٛأُ ٔحیٌی، زٛا٘ایی زٕشوض تش ساتٌٝ سا 
ٞا  ٘ذاس٘ذ ٚ آٔٛصؽ ایٗ ٟٔاسذ سا الصْ دا٘ؼسٙذ. یىی اص خا٘ٓ
ٞش  زٛ٘ٗ زٛ ٔشدا ٕ٘ی ٔثُ اٞ خا٘ٓ»دس ایٗ صٔیٙٝ ٌفر: 
زٛ اٖٚ ازاق دسع  ٔثّٗ تچٝ داسٜ تشلشاس وٙٗ...ساتٌٝ ی ٔٛلٔیس
« زٛ٘ٓ حٛاػٕٛ خْٕ وٙٓ دٚ٘ٓ تیذاسٜ... ٕ٘ی خٛ٘ٝ ٔٗ ٔی ٔی
زٔذاد صیادی  .داس( ػاَ زأُٞ، ػیىُ، خا٘ٝ 26ػاِٝ،  46)خا٘ٓ 
اص ؿشور وٙٙذٌاٖ، ٟٔاسذ تشلشاسی اسزثاى سا اص ٓٛأُ ٔؤثش 
تش اػسحىاْ ص٘ذٌی ٓٙٛاٖ وشد٘ذ. یه ٌّْٔ وّیذی ٌفر: 
تشلشاسی اسزثاى، ٟٔاسذ  ٞای یذ دٚسٜٞا لثُ اص اصدٚاج تا صٚج»
سٚ حسٕا  ػاصٌاسی، لذسذ زدضیٝ ٚ زحّیُ ٚ حُ ٔـىالذ
 ؿٙاػی تاِیٙی(. ػاِٝ، دوسشی زخللی سٚاٖ 48)ٔشد « تثیٙٗ
 وٝ ٕ٘ٛد٘ذ تیاٖ سا زداستی خظٚٞؾ وٙٙذٌاٖ تیـسش ؿشور
ٞای تیٗ فشدی تٛد. دس ایٗ  آٔٛصؽ ٟٔاسذ تٝ آ٘اٖ اص ٘یاص حاوی
ٞا الصٔٝ  آؿٙایی تا یٝ ػشی اص ٟٔاسذ» آ٘اٖ ٌفر: اسزثاى یىی اص
ای اص یٝ خٛس اسزثاًٝ،  یٝ اسزثاى ٔٛفمٝ... اصدٚاج ٞٓ چٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
ػاِٝ،  35)خا٘ٓ « ٞاسٚ داؿسٝ تاؿٗ تایذ دخسش ٚ خؼش ایٗ ٟٔاسذ
 .ػاَ زأُٞ( 8داس،  ؿٙاػی، خا٘ٝ دا٘ـدٛی واسؿٙاع اسؿذ سٚاٖ
‌اخالقی‌-اجتماعی
تٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ٘یاصٞای آٔٛصؿی  خٙؼیسی٘مؾ ٚ ٔؼؤِٚیر 
زٛػي تشخی اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٌٔشح ؿذ. یىی اص ٌّٔٔیٗ 
ٞا ٞٙشٚ زٛ تچٝ  تیـسش خا٘ٓ»وّیذی دس ایٗ تاسٜ تیاٖ وشد: 
دٚ٘ٗ... ٘ٝ حك ٚ حمٛق خٛدؿٛ٘ٛ  آٚسدٖ ٚ غزا خخسٗ ٔی
وٙٗ  دٚ٘ٗ، ٘ٝ ٘یاصٞای یٝ ٔشد ٚ ایٙمذس خٛدؿٛ٘ٛ خؼسٝ ٔی ٔی
ؿٗ  ٞا ٞٓ وٝ تضسي ٔی سٖ. تچٝ ؼسٝ تٝ سخسخٛاب ٔیوٝ زٗ خ
ٞا ٘فٟٕٗ، ؿٛٞشسٚ  وٝ تچٝ ؿٝ، اص زشع ایٗ ٚهْ تذزش ٔی
 .ػاِٝ، دوسشی آٔٛصؽ تٟذاؿر( 33)خا٘ٓ « ٌیشٖ زحٛیُ ٕ٘ی
إٞیر ػالٔر ٕٞٝ ٔـاسور وٙٙذٌاٖ تش آٔٛصؽ دستاسٜ 
ٌاٞی اص آٖ سا الصٔٝ ػالٔر فشد خٙؼی ازفاق ِ٘ش داؿسٙذ ٚ آ
خأٔٝ روش ٕ٘ٛد٘ذ. یه ٌّْٔ وّیذی دس ایٗ تاسٜ زٛهیح ٚ 
اَٚ تایذ تٝ خأٔٝ تٍیٓ وٝ ػالٔر خٙؼی یٔٙی چی... »داد: 
وٙٗ. تٔذ  سٚ دسن ٕ٘ی اآلٖ خیّی اص افشاد حسی ایٗ ٔفْٟٛ
وٝ چىاس وٙیٓ زا  إٞیسؾ تایذ زٛهیح دادٜ تـٝ دس ٔٛسد ایٗ
یىی اص  سٚ داؿسٝ تاؿیٓ ٚ یمیٙاً ٞٓ ٞای ػإِی خا٘ٛادٜ
زٛ٘ٝ زأثیش داؿسٝ تاؿٝ، ػالٔر خٙؼی صٚخیٗ  چیضٞایی وٝ ٔی
ػاِٝ،  48)خا٘ٓ « ٞؼر؛ چٝ لثُ اص اصدٚاج چٝ تٔذ اص اصدٚاج...
 دوسشی آٔٛصؽ تٟذاؿر(.
‌اخالقی‌-دیىی
داسی  آٔٛصؽ ٟٔاسذ خٛیـسٗ ٖتشخی اص ٔـاسور وٙٙذٌا
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 سا الصٔٝ ٓفر ٚ ٚفاداسی ٓٙٛاٖ وشد٘ذ. یىی اص ٌّٔٔیٗ‌خٙؼی
 أیذ تٝ تٟـر، ایٕاٖ تٝ لیأر ٚ خذا تٝایٕاٖ »وّیذی ٌفر: 
حوشذ یٛػف ؿٛد.  ٔی داسی خٛیـسٗزمٛیر اػر وٝ تآث 
 خٙؼی ٚ خاوذأٙی داسی خٛیـسٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تاسصاِؼالْ  ّٓیٝ
 ػاِٝ، سٚحا٘ی(. 58)ٔشد « ٞؼسٙذ
آٔٛصؽ دس ٔٛسد ٔؼایُ ؿشٓی ٔشتٛى تٝ ساتٌٝ خٙؼی ٘یض 
ٌٔشح ٌشدیذ. یىی اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ تٝ ٓٙٛاٖ ٘یاص آٔٛصؿی 
وـٛس ٔا ٞٓ یٝ وـٛس ٔزٞثیٝ، خغ تش سٚی تٔذ ٔزٞثی »ٌفر: 
ػالٔر خٙؼی ٞٓ تایذ زأویذ تـٝ... ُٚایف ؿشٓی دس أٛس 
. ٘یاص (ػاِٝ، ًّثٝ، دس ؿشف اصدٚاج 23ٔشد، )« خٙؼی ٌفسٝ تـٝ
تٝ آٔٛصؽ دستاسٜ ٌٙاٞاٖ وثیشٜ دس أٛس خٙؼی ٘یض زٛػي تشخی 
ٞا  اسور وٙٙذٌاٖ احؼاع ؿذ؛ تٝ ًٛسی وٝ یىی اص آٖاص ٔـ
یٝ تٙذٜ خذایی واس ؿٛٞشؽ خٛسیٝ وٝ صیاد ٔؼافشذ »ٌفر: 
)خا٘ٓ « سٜ، خٛداسهایی تشای ایٙا ٞٓ تاص ٌٙاٜ وثیشٜ اػر؟ ٔی
 .ػاَ زأُٞ( 11داس،  ػاِٝ دیدّٓ، خا٘ٝ 36
‌فزَىگی‌-تزبیتی
 -زشتیسیزٔذادی اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٘یاص تٝ آٔٛصؽ دس حیٌٝ 
خزیشی دس سفساسٞای خٙؼی سا  زٟٔذ ٚ ٔؼؤِٚیر فشٍٞٙی ٚ
خؼشا » تیاٖ وشد٘ذ. یىی اص ؿشور وٙٙذٌاٖ دس ایٗ تاسٜ ٌفر:
سٚ وٝ وشدٖ لثَٛ  ٔا ٔؼؤِٚیر واسی  ٕٔٔٛالً زٛ خأٔٝ
وٙٗ، حسی اٌٝ دخسش اصؿٖٛ حأّٝ ٞٓ تـٝ... اٚ٘ی وٝ  ٕ٘ی
٘غ ادتیاذ، ػاِٝ، ِیؼا 30)خا٘ٓ « ؿٝ دخسشٜ... تذتخر ٔی
 فشٚؿٙذٜ ِثاع، دس ؿشف اصدٚاج(.
ؿشور وٙٙذٌاٖ اػسذالَ وشد٘ذ وٝ یىی اص تاسصزشیٗ 
٘یاصٞای صٚخیٗ خٛاٖ، آٔٛصؽ دس ٔٛسد زأثیش فوای ٔداصی 
تش اسزثاى ص٘اؿٛیی اػر. یىی اص ٔـاسور وٙٙذ ٌاٖ تیاٖ 
ٞاؿٛ تا چٝ ٚهٔی فشػسادٜ، تٔذ خیاْ دادٜ  دخسشٜ ٓىغ»ٕ٘ٛد: 
ػاِٝ، دا٘ـدٛی اسؿذ  35)خا٘ٓ « ؿسثاٜ ؿذوٝ تثخـیذ ا
 ػاَ زأُٞ(. 8داس،  ؿٙاػی، خا٘ٝ سٚاٖ
 
‌بحث‌
زثییٗ وٝ تٝ  دس ایشاٖ تٛد ٌٔأِٝ ویفی ی حاهش اِٚیٗ ٌٔأِٝ
٘یاصٞای آٔٛصؿی ػالٔر خٙؼی صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج 
زشیٗ ٘یاصٞا دس  اػسخشاج ٟٔٓ تٝ ٔٙدش ٞا دادٜ زحّیُ خشداخر.
 -اخاللی، دیٙی -ؿٙاخسی، اخسٕآی سٚاٖ -چٟاس تٔذ صیؼسی
 فشٍٞٙی ؿذ. -اخاللی ٚ زشتیسی
 یٔٛسد اخضا آٌاٞی دس ،ٌٔأِٝ وٙٙذٌأٖـاسور  تیـسش
ػیؼسٓ آٔیضؿی سا اص ٘یاصٞای آٔٛصؿی صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج 
دا٘ؼسٙذ. تؼیاسی اص افشاد اًالٓاذ ٚ ؿٙاخر كحیحی اص  ٔی
اص آ٘ازٛٔی یا  ایٗ ٘اآٌاٞیؿسٙذ. دػسٍاٜ خٙؼی خٛد ٘ذا
تٝ االذ صیادی سا دس رٞٗ افشاد ؤػ ،ػاخسٕاٖ دػسٍاٜ خٙؼی
آٚسد وٝ تشای خاػخ دادٖ تٝ ایٗ ػؤاالذ، آٔٛصؽ  ٔی دٚخٛ
اص  .(23) وٙذ ػاخسٕاٖ ٚ ّٕٓىشد ایٗ ٓوٛ هشٚسذ خیذا ٔی
آٌاٞی اص چٍٍٛ٘ی ّٕٓىشد ػیؼسٓ  ؿشور وٙٙذٌاٖ،ِ٘ش 
صْ اػر. یىی اص تشای داؿسٗ اسزثاى خٙؼی ٔٛفك ال آٔیضؿی
اص ػیؼسٓ زٙاػّی آٌاٞی وافی خٙؼی، ٘ذاؿسٗ  یسهایسُّٓ ٘ا
ٞای  ٚیظٌی(. دس ٌٔأِٝ حاهش، 24) تاؿذ آٖ ٔی ّٕٓىشدٚ 
 تٝ ٓٙٛاٖ ٘یاص آٔٛصؿی زٛػي تیـسشؿٙاخسی صٖ ٚ ٔشد  سٚاٖ
ؿٙاخسی  ٞای سٚاٖ ٚیظٌی وٙٙذٌاٖ زأویذ ؿذ. ؿٙاخرٔـاسور 
 خٛاٞذ دٞذ ٚ تآث یؾ ٔیٕٞؼش، لذسذ ػاصٌاسی فشد سا افضا
ٞای سفساسی،  زفاٚذ تا صٚخیٗ دس كٛسذ ٔٛاخٟٝ وٝ ؿذ
 (.25سٚیىشد ٔثثر ٕٞشاٜ تا احسشاْ داؿسٝ تاؿٙذ )
اكالح وٝ  ٔٔسمذ تٛد٘ذ ٔلاحثٝ ؿٛ٘ذٌاٖتشخی اص 
ی آٔٛصؿی خیؾ اص اتایذ اص ّٔضٚٔاذ ٔحسٛ ،تاٚسٞای ٘ادسػر
ٔذی وٝ دس ا٘اواستاٚسٞای ، ٞا ٔٔسمذ تٛد٘ذ آٖ .اصدٚاج تاؿذ
زٛا٘ذ ا٘سِاسازی سا فشاٞٓ  ٔی ،ُ خٙؼی ٚخٛد داسدیٔٛسد ٔؼا
وٙذ وٝ ٔٛخة زخشیة ساتٌٝ خٙؼی ٌشدد ٚ ػالٔر خٙؼی 
 اذٟ٘ایر تٝ اخسالفدس فشد یا ٕٞؼشؽ سا تٝ خٌش ا٘ذاصد ٚ 
ٞای  ص٘اؿٛیی ٔثذَ ٌشدد. افىاس، ٓمایذ ٚ تاٚسٞا دس ٔٛسد خٙثٝ
ثیش أش سفساس خٙؼی افشاد ززٛا٘ذ ت ُ خٙؼی ٔییٔخسّف ٔؼا
ٚ خاػخ خٙؼی افشاد سا اص ِ٘ش ٔیُ، تشاٍ٘یخسٍی ٚ  تٍزاسد
تاٚسٞای خٙؼی (. 26) ثیش لشاس دٞذأاسٌاػٓ تٝ ؿذذ زحر ز
 .(27) وٙٙذ ٘مؾ ٟٕٔی دس تشٚص ٔـىالذ خٙؼی ایفا ٔی
 تیؾ اص ٘یٕی اص٘ـاٖ داد وٝ زحمیك حاهش ٞای  یافسٝ
ٓٛأُ زمٛیر سا اص خّٕٝ « ٘یاص آٔٛصؿی» وٙٙذٌاٖ،ٔـاسور 
ٚ ٕٞىاساٖ دس  Crawfordتشؿٕشد٘ذ.  وٙٙذٜ ساتٌٝ خٙؼی
 زمٛیر ٓٛأُ ٌٔأِٝ خٛد تٝ ایٗ ٘سیدٝ سػیذ٘ذ وٝ ؿٙاػایی
 (.28ٞای خٙؼی هشٚسی اػر ) دس آٔٛصؽ وٙٙذٜ خٙؼی،
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تش ِضْٚ آٔٛصؽ  خظٚٞؾ حاهش وٙٙذٌاٖٕٞٝ ٔـاسور 
 ص٘اؿٛیی ص٘ذٌی . اٌشچٝویذ وشد٘ذإّٔٓىشد كحیح خٙؼی ز
 ایٗ أا ؿٛد، ٔحذٚد ٕ٘ی خٙؼی ّٕٓىشد تٝ فمي ػٔادزٕٙذا٘ٝ
 دس خٛؿثخسی ٓذْ یا خٛؿثخسی ُّٓ زشیٗ ٟٔٓ اص ساتٌٝ
تش اػاع ٌٔأِٝ  (؛ تٝ ًٛسی و2ٝتاؿذ ) ٔی ص٘اؿٛیی ص٘ذٌی
 50تیؾ اص ّٓر٘اسهایسی اص ساتٌٝ خٙؼی فشٚزٗ ٚ ٕٞىاساٖ، 
 لاْ٘ ساتٌٝ ایٗ (. اٌش14)دس ایشاٖ تٛدٜ اػر ٞا  ًالق دسكذ
 تٝ ٘اوأی، ٔحشٚٔیر، احؼاع تٝ ٔٙدش زٛا٘ذ ٔی ٘ثاؿذ، وٙٙذٜ
 تٙیاد فشٚخاؿی آٖ تٝ د٘ثاَ ٚ سٚاٖ ػالٔر افسادٖ خٌش
 (.20ؿٛد ) خا٘ٛادٜ
آٌاٞی اص  تشسػی حاهش، وٙٙذٌأٖـاسور  تیـسش
ٚ یىٙٛاخسی خٙؼی سا الصٔٝ  ػشد ؿذٖٞای خیـٍیشی اص  سٚؽ
ٞا ٔٔسمذ تٛد٘ذ  ؿشّٚ ص٘ذٌی ٔـسشن دا٘ؼسٙذ ٚ تؼیاسی اص آٖ
زٕایُ تٝ تشلشاسی ساتٌٝ خٙؼی  ،وٝ ٔذزی تٔذ اص ؿشّٚ ص٘ذٌی
ػاص سٚاتي  زٛا٘ذ صٔیٙٝ یاتذ وٝ ٔی تٝ ٚیظٜ دس ص٘اٖ واٞؾ ٔی
 ٘ـاٖ خٛس ٚ ٕٞىاساٖ فشاص٘اؿٛیی ؿٛد. ٘سایح خظٚٞؾ ٔٔٙٛی
 خٙؼی، ٞای وٙٙذٜ ػشد ٞای خیـٍیشی اص سٚؽ صؽآٔٛ وٝ داد
 وٝ خا آٖ اص ٚ ؿٛد ٔی صٚخیٗ ػالٔر خٙؼی ٔٛخة تٟثٛد
 سهایر ٚ خایذاسی دس ٔؤثشی ٘مؾ صٚخیٗ، خٙؼی ٔؼایُ
 ٔؼسحىٓ سا خا٘ٛادٜ تٙیاد زٛا٘ذ ٔی ٞا آٔٛصؽ ایٗ ص٘اؿٛیی داسد،
ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض تٝ ایٗ ٘سیدٝ  Moodi(. ٕٞچٙیٗ، 29ػاصد )
دػر یافسٙذ وٝ ٘ازٛا٘ی ٚ هٔف خٙؼی، ٓأُ ٔؤثش ٚ لٌٔی 
 (.16دس ٘اػاصٌاسی ٚ ٘اسهایسی ص٘اؿٛیی اػر )
زلحیح افىاس ٔٙفی تٝ ٍٞٙاْ  ؿشور وٙٙذٌاٖ،تشخی اص 
ٝ تا ٔـىُ خٙؼی سا اص ٔٛاسد الصْ تشای آٔٛصؽ صٚخیٗ ٟٔٛاخ
 ٚخزیشی رٞٗ  ٌ٘ٔافا . هٔف دسدس ؿشف اصدٚاج ٓٙٛاٖ وشد٘ذ
ٚخٛد افىاس ٔٙفی، اص ٓٛأُ ایداد وٙٙذٜ اخسالالذ خٙؼی 
ٓٙٛاٖ یه ٘یاص ٝ تآٖ ٘یض خیأذٞای ٚ  اسهاییخٛد(. 30اػر )
. اص ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٌٔشح ؿذ اغّةآٔٛصؿی زٛػي 
سهایسٕٙذی  زٛاٖ تٝ ٔحشٚٔیر اص اسهایی ٔیخٛدخیأذٞای 
ٓ سػیذٖ تا ٕٞؼش ص٘ذٌی ٔـسشن ٚ ِزذ تٝ اسٌاػ خٙؼی دس
 (.31اؿاسٜ ٕ٘ٛد )
زٛػي  ،آٔٛصؽ وافی دس ٔٛسد سفساسٞای خشخٌش خٙؼی
خشخٌش  سفساسٞای .ٌٔشح ؿذ وٙٙذٌاٖزٔذاد صیادی اص ٔـاسور 
ٞای  زشیٗ ٓٛأُ ٔؼسٔذ وٙٙذٜ اتسال تٝ تیٕاسی خٙؼی اص ٟٔٓ
ؿٙاخسی  احسٕاَ ٘سایح ٔخشب خؼٕی، سٚاٖٚ  تاؿذ ٔماستسی ٔی
 (.6ذ )دٞ ٔیفشد افضایؾ  ایتشٚ اخسٕآی سا 
٘یاص تٝ آٔٛصؽ دس صٔیٙٝ ا٘ٛاّ  وٙٙذٌأٖـاسور  ،ٕٞچٙیٗ
 تیاٖٞای خیـٍیشی اص آٖ سا  ٓ ٚ ساٜیٞای ٔماستسی، ٓال تیٕاسی
زشی  دا٘ؾ خٙؼی خاییٗ وٝ ٞایی ٌشٜٚ أشٚص، خٟاٖ . دسٕ٘ٛد٘ذ
 اتسال خّٕٝ اص ٔٙفی خٙؼی خیأذٞای ٔٔشم دس تیـسش داس٘ذ،
تاؿٙذ  ٔی ایذص ٚ خٙؼی اص ِ٘ش ٔٙسمُ ؿٛ٘ذٜ ٞای تیٕاسی تٝ
 احسٕاَ كحیح، داؿسٗ اًالٓاذ وٝ حاِی (؛ دس4)
 سا خٙؼی ّٕٓىشد حٛصٜ دس ٚ آصادا٘ٝ ٔؼؤٚال٘ٝ ٌیشی زلٕیٓ
وشد ٌیشی  ٘سیدٝ خٛد دس زحمیك . ٔحثی(14)دٞذ  ٔی افضایؾ
 ٔماستسی تآث ٞای تیٕاسی اص خیـٍیشی ٞای آٔٛصؽ سٚؽ وٝ
 (.13ؿٛد ) ٔی صٚخیٗ ّٕٓىشد تٟثٛد
ا٘ٛاّ  وٝ تٛد٘ذ تش ایٗ تاٚس ٖوٙٙذٌازٔذادی اص ٔـاسور 
ٞا اص هشٚسیاذ  ٞای خیـٍیشی اص تاسداسی ٚ ٓٛاسم آٖ سٚؽ
 فشص٘ذآٚسی اٖ،تٝ آسماد آ٘. ٞای خیؾ اص اصدٚاج اػر آٔٛصؽ
تٔذ اص ؿٙاخر ٘ؼثی ًشفیٗ اص یىذیٍش كٛسذ تٟسش اػر 
دٞذ، ٘یاص تٝ آٔٛصؽ  . ٘سایح ٌٔأِاذ ٔسٔذد ٘ـاٖ ٔیٌیشد
ٞای خیـٍیشی اص تاسداسی یىی اص ٘یاصٞای ٟٔٓ آٔٛصؿی  سٚؽ
 (؛ چشا وٝ تاسداسی10-12)صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج اػر 
 آٖ، تشٚص اكّی ّٓر ٚ تٟذاؿسی ٔـىالذ اص یىی اػسٝ٘اخٛ
 تاسداسی اص خیـٍیشی ٔٙاػة ٞای اص سٚؽ صٚخیٗ ٘اآٌاٞی
 (.5اػر )
دا٘ؾ وافی دس ٔٛسد  ؿشور وٙٙذٌاٖ،زٔذاد صیادی اص 
ٞای خٙؼی سا الصٔٝ ؿشّٚ ساتٌٝ خٙؼی  ٞا ٚ ٟٔاسذ زىٙیه
 ٚ خٙؼی ؿشیه ػاصی آٔادٜ وٝ خا آٖ . اصدا٘ؼسٙذ ٌّٔٛب ٔی
 وافی دا٘ؾ ٚ ٟٔاسذ تٝ ٘یاص اٚ تشاٍ٘یخسٍی تٝ ٓثاسذ دیٍش،
ص٘ذٌی  ًشاٚذ ٚ صیثایی ٚ داسد ٞای خٙؼی ٟٔاسذ دس صٔیٙٝ
آٔٛصؽ ایٗ  اػر، آٌاٜ ص٘اٖ ٚ ٔشداٖ دػر دس ػآِ ص٘اؿٛیی
(. تش 32سػذ ) ٞا خیؾ اص اصدٚاج هشٚسی تٝ ِ٘ش ٔی ٟٔاسذ
ٞای  اػاع ٌضاسؽ ػاصٔاٖ خٟا٘ی تٟذاؿر، آٔٛصؽ ٟٔاسذ
خٙؼی ٞٓ تشای افشادی وٝ ٞٙٛص فٔاِیر خٙؼی خٛد سا آغاص 
ا٘ذ ٚ ٞٓ تشای افشاد داسای فٔاِیر خٙؼی، یه ٘یاص  ٘ىشدٜ
 (.5ؿٛد ) ٔحؼٛب ٔی
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 ٖوٙٙذٌا٘یاص آٔٛصؿی دیٍشی وٝ زٛػي تشخی اص ٔـاسور 
ٞا  ٞای خٛدٔشالثسی دس خیـٍیشی اص ػشًاٖ ؿیٜٛ ،ٌٔشح ؿذ
اًالٓاذ خاییٗ ص٘اٖ دس ، زحمیماذزٔذاد صیادی اص ٘سایح تٛد. 
سا ٘ـاٖ  ٞا خٛدٔشالثسی دس خیـٍیشی اص ػشًاٖ ٞای ٔٛسد ساٜ
 (.33-35اػر )  دادٜ
ٞای ٔماتّٝ تا  ساٜ ٖوٙٙذٌا، ٔـاسور خظٚٞؾ حاهشدس 
ٞای ٔٛسد ٘یاص تشای  ٟٔاسذ ءٞا سا خض ٞا ٚ اػسشع ٞیداٖ
 آٔٛصؽ ٟٔاسذ آٔٛصؽ صٚخیٗ دس ؿشف اصدٚاج ٓٙٛاٖ وشد٘ذ.
ٞای سٚا٘ی ٚ اخسٕآی  ٔٛخة افضایؾ زٛا٘ایی ، ٔماتّٝ تا اػسشع
آٚس  ٞای اػسشع ؿٛد ٚ فشد سا تشای تشخٛسد ٔؤثش تا ٔٛلٔیر ٔی
ٓٛأُ ٔؼثة  وٙذ زا ٕ٘ایذ ٚ تٝ اٚ وٕه ٔی ص٘ذٌی یاسی ٔی
 ٘حٜٛ دٞذ ٚ زـخیق دیٍشاٖ ٚ خٛد دس سا ٞیداٖ ٚ اػسشع
ٔٛلٔیر اػسشع،  دس تسٛا٘ذ ٚ تذا٘ذ سا سفساسٞا تش آٖ زأثیش
٘یاص تٝ آٔٛصؽ ٟٔاسذ (. 36)دٞذ  ٘ـاٖ ٔٙاػثی ٚاوٙؾ
٘ىاذ ٌٔشح ؿذٜ زٛػي تشخی اص  ءزٕشوض تش ساتٌٝ خض زٛا٘ایی
زٕشوض تش ساتٌٝ خٙؼی، ِزذ  ٌٔأِٝ تٛد. ٖوٙٙذ ٌأـاسور 
خٙؼی ؿشیه خٙؼی سا افضایؾ دادٜ، ٔٛخة خٌّٛیشی اص 
 (.37)ٌشدد  تشخی اخسالالذ خٙؼی ٔا٘ٙذ ا٘ضاَ صٚدسع ٔی
اص دیٍش ٘یاصٞای آٔٛصؿی تٛد وٝ  ،ٟٔاسذ تشلشاسی اسزثاى
ٞای اسزثاًی، اص  ٟٔاسذ ٌٔشح ؿذ. ٖوٙٙذٌازٛػي ٔـاسور 
ٞا  تاؿذ وٝ صٖ ٚ ؿٛٞش تا یادٌیشی آٖ ٞایی ٔی خّٕٝ ٟٔاسذ
زٛا٘ٙذ سٚاتي خٛد سا تٟثٛد تخـٙذ. ٞذف اص آٔٛصؽ  ٔی
ٞای اسزثاًی، وٕه تٝ صٚخیٗ تشای ؿىُ دادٖ ٚ  ٟٔاسذ
(؛ تٝ 38)زمٛیر ػالٔر ٚ ثثاذ اصدٚاج ٚ سٚاتٌـاٖ اػر 
ٚ ٕٞىاساٖ دسیافسٙذ وٝ تٟسشیٗ ساٜ تشای  Clarkًٛسی وٝ 
افضایؾ سهایر ص٘اؿٛیی، اػسفادٜ اص ٞٙداسٞای اخسٕآی، 
 (.39)تاؿذ  ٞا ٔی دس خٛاػسٝخزیشی  سهایر دس سٚاتي ٚ اٌ٘ٔاف
 ؿشور وٙٙذٌاٖ زحمیك،زٔذاد صیادی اص  ،ٕٞچٙیٗ
٘یاصٞای آٔٛصؿی صٚخیٗ دس  ءٞای تیٗ فشدی سا خض ٟٔاسذ
تیٗ فشدی تآث ٞای  یادٌیشی ٟٔاسذ. تشؿٕشد٘ذاج ؿشف اصدٚ
زش  زش ٚ آٌاٜ خٛد، حؼاع فشدیسٚاتي تیٗ  ؿٛد زا صٚخیٗ دس ٔی
ٔٙدش تٝ ایداد كٕیٕیر تیـسش ٚ  دس ٟ٘ایرأش  ٚ ٕٞیٗ ؿٛ٘ذ
(. 38) ُ ص٘اؿٛیی دس ص٘ذٌی آ٘اٖ خٛاٞذ ؿذیٔؼا ِزذ تیـسش اص
وٙذ زا  ُ تٝ صٚخیٗ وٕه ٔییآٌاٞی اص ایٗ ٔؼا، ٕٞچٙیٗ
زشی داؿسٝ تاؿٙذ ٚ دس  ٚال٘ٝؤخٙؼی ٌٔٙمی ٚ ٔؼ اسزثاًاذ
  (.37) خٙؼی تٟسش ُٕٓ وٙٙذ ساتٌٝ ٔٛسد
ذ تٛد٘ذ ٔـاسور وٙٙذٌاٖ ٔٔسم ،اخاللی -اخسٕآیدس تٔذ 
تایذ تٝ صٚخیٗ  تٝ ًٛس لٌْ ِٚیر خٙؼیؤوٝ ٘مؾ ٚ ٔؼ
 دس وٝ ساتٌٝ خٙؼی ٔؼؤٚال٘ٝ، كٛسزی ٚ دس آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد
 تاؿذ، ٚ ؿٛٞش صٖ ٘یاصٞای وٙٙذٜ تشًشف ٚ خا٘ٛادٜ چاسچٛب
 ایٗ اص فشٚخاؿی ٔاْ٘ ٚ داسد خا٘ٛادٜ لٛاْ ٚ دٚاْ دس ٔؤثشی ػٟٓ
ِٚیر ؤ٘مؾ ٚ ٔؼ(. ٓذْ زٛخٝ تٝ 30)ؿٛد  ٔی ٔمذع ٟ٘اد
 اهٌشاب، افؼشدٌی، ٔا٘ٙذ فشد ٓٛاسهی خٛد ٞٓ تشای خٙؼی
 تشٚص تآث ٞٓ ٚ داسد ٕٞشاٜ تٝ سا ٚ ا٘ضٚا ٘فغ تٝ آسٕاد واٞؾ
 دس وٝ ؿٛد ٔی ص٘اؿٛیی ٚ سٚاتي خا٘ٛادٌی حٛصٜ دس ٔـىُ
 (. 32ًالق ٓاًفی ٚ حمٛلی ٔٙدش ؿٛد ) تٝ اػر ٕٔىٗ ٟ٘ایر
إٞیر ػالٔر خٙؼی تشای فشد ٚ آٔٛصؽ دس صٔیٙٝ 
 ٖوٙٙذٌآٙٛاٖ ٘یاص آٔٛصؿی زٛػي ٕٞٝ ٔـاسور ٝ ت ،خأٔٝ
آٔٛصؽ ػالٔر خٙؼی یه فشایٙذ ًٛال٘ی اػر  ٌٔشح ؿذ.
وٝ اص ًشیك آٖ افشاد، اًالٓاذ ٚ دا٘ؾ الصْ دس ٔٛسد ػالٔر 
ٞای  ٞا ٚ ٓمایذ ٚ اسصؽ ٚ ٍ٘شؽآٚس٘ذ  خٙؼی سا تٝ دػر ٔی
دٞٙذ. تشای سػیذٖ تٝ ایٗ ٞذف ٟٔٓ،  خٛد سا ؿىُ ٔی
 - فشٍٞٙی ؿایؼسٝ اػر هٕٗ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ػاخساس
 فشٍٞٙی، ٞای اسصؽ تٝ زٛخٝ تا ٚ خٙؼی ٔؼایُ اخسٕآی 
 اص كحیحی زٔشیف ٔزٞثی حاوٓ تش خأٔٝ، ٚ اخسٕآی
 ٔخسّف ػٌٛح ٚ إٞیر آٖ تشای خأٔٝ دس ػالٔر خٙؼی
‌(.32اسایٝ ؿٛد )
اوثشیر ٔـاسور  حاهش، ٞای ٌٔأِٝ یافسٝتش اػاع 
اخاللی، تٝ آٔٛصؽ ٟٔاسذ  -دس تٔذ دیٙی وٙٙذٌاٖ
ٚ  Goodman. دس خظٚٞؾ داسی خٙؼی ٘یاص داس٘ذ خٛیـسٗ
Dollahite ٗداسی ٓأُ ٚفاداسی خٙؼی ٚ ٔاْ٘  ٘یض خٛیـس
 ٙٙذٌاٖؿشور وتشخی اص (. 40سٚاتي فشاص٘اؿٛیی ٌضاسؽ ؿذ )
 ٘یض دس صٔیٙٝ حذٚد ؿشٓی دس ساتٌٝ خٙؼیوٝ زٕایُ داؿسٙذ 
ٞای  ٞای اكیُ ٚ آٔٛصٜ . تٝ واسٌیشی اسصؽآٔٛصؽ تثیٙٙذ
 ٞا ص٘اؿٛیی صٚج سهایر افضایؾ تشای ٔٙاػثی ٜؿیٛٔزٞثی، 
 (.41) تاؿذ ٔی
٘یاص تٝ آٔٛصؽ ٌٙاٞاٖ وثیشٜ دس أٛس حاهش دس ٌٔأِٝ 
ٓٙٛاٖ ؿذ.  ٖوٙٙذٌازٛػي تشخی اص ٔـاسور  ٘یضخٙؼی 
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ص٘اؿٛیی ٚ زذاْٚ  ٔٛفمیر ٜوٙٙذ تیٙی خیؾ ٔزٞثی ٞای اسصؽ
دس (. 40) دٞذ افشاد اكَٛ ٚ ٞذف ٔی ص٘ذٌیٚ تٝ  اػر  اصدٚاج
فشٍٞٙی،  -دس تٔذ زشتیسی ٖوٙٙذٌا، ٔـاسور حاهش ٌٔأِٝ
خزیشی دس سفساسٞای خٙؼی  ِٚیرؤآٔٛصؽ دس صٔیٙٝ زٟٔذ ٚ ٔؼ
زٟٔذ ٚ  زأویذ تشهشٚسی دا٘ؼسٙذ. سا تشای صٚخیٗ 
اسصؽ  یه ٓٙٛاٖ تٝخٙؼی  ساتٌٝ خزیشی دس ِٚیرؤٔؼ
(؛ دس 42ٌشدد ) اخاللی، ٔٛخة اػسحىاْ سٚاتي ص٘اؿٛیی ٔی
 ٘یاصٞای خٙؼی تٝ زٛخٟی حاِی وٝ دا٘ؾ ٘اوافی خٙؼی، تی
 ٞای فیضیِٛٛطیه ًشفیٗ دس أٛس خٙؼی، ٕٞؼش ٚ زفاٚذ
 وٝ دس ٟ٘ایر وٙذ ٔی ادسا اید ٔٔیٛتی خٙؼی سٚاتي چشخٝ
 (.39ٌشدد ) ٔی خذایی تٝ ٔٙدش
 تش اسزثاى ص٘اؿٛییفوای ٔداصی ثیش أزآٔٛصؽ  ،ٕٞچٙیٗ
ٓٙٛاٖ ٝ ت ٖوٙٙذٌأـاسور  اغّةزٛػي ای تٛد وٝ  ٘ىسٝٞٓ 
 ٘ادسػراػسفادٜ  ٞا ٔٔسمذ تٛد٘ذ وٝ آٖ ؿذ. زأویذ٘یاص آٔٛصؿی 
ا٘حشاف  زٛا٘ذ ٔٛخة ٔیٞای دس حاَ ُٟٛس  اص زىِٙٛٛطی
داؿسٝ  صٚخیٗ اثشاذ ٔٙفی تش سفساسٞای خٙؼی اخاللی ؿٛد ٚ
زحشیه  ٚ آسٕاد لاتُ غیش ٔٙاتْ اص ایٙسش٘ر ٔاٞٛاسٜ ٚتاؿذ. 
 افضایؾ تآث وٝ ٞؼسٙذ خٙؼی ٔٛهٛٓاذ صٔیٙٝ دس وٙٙذٜ
 (.43ؿٛد ) ٔی دس تیٗ افشاد خشخٌش خٙؼی سفساسٞای
 صیادیٖ تٝ ٔیضا ،ٌٔأِاذ ویفی ی حاكُ ؿذٜ اصٞا یافسٝ
ٌیشی  ٕ٘ٛ٘ٝ. ٞا تؼسٍی داسد تٝ صٔیٙٝ فشٍٞٙی ٚ اخسٕآی دادٜ
تا حذاوثش زّٙٛ اص ِ٘ش خٙغ، ػٗ، ٔیضاٖ زحلیالذ ٚ ػٌٛح 
تٝ ؿٕاس ٚ اخسٕآی اص ٘ماى لٛذ ایٗ ٌٔأِٝ  السلادیٔخسّف 
تا زٛخٝ تٝ ٔماٚٔر فشٍٞٙی ٔٛخٛد دس خأٔٝ تشای سٚد.  ٔی
ٖ ٚ اآسٕادػاصی تیٗ ٔحممُ خٙؼی، اسزثاى زٍٙازًٙ ٚ یٔؼا
 اص دیٍش ٘ماى لٛذ ایٗ ٌٔأِٝ تٛد. وٙٙذٌاٖ،ؿشور 
‌َا‌محذيدیت
ٔٛهٛٓاذ خٙؼی تٝ ؿذذ تا فشًٞٙ ٚ  ٔفاٞیٓ ٚ
ٝ ت ؛ای آٔیخسٝ اػر ٞای اخسٕآی دس ٞش خأٔٝ ًشحٛاسٜ
وٝ سفساسٞا، تاٚس ٚ آسماداذ خٙؼی افشاد یه خأٔٝ  ًٛسی
تاؿذ. ایٗ تاٚسٞا  ٞا ٔی ٛاسٜثش اص ػاخساس فشٍٞٙی ٚ آٖ ًشحأٔس
 تٙاتشایٗ، .دٞذ ٚ سفساسٞا ٘یاصٞای آٔٛصؿی افشاد سا ؿىُ ٔی
 8دسٔا٘ی ؿٕاسٜ  -تٟذاؿسی دس ٔشوضٌیشی  اٌشچٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞای خیؾ  آٔٛصؽدٞٙذٜ ٝ یاساوٝ زٟٙا ٔشوض  ؿٟشػساٖ سؿر
تاؿذ ٚ زٕأی صٚخیٗ ایٗ  ؿٟشػساٖ سؿر ٔی اص اصدٚاج دس
ٛاٞی خیؾ اص اصدٚاج تٝ ایٗ ٔشوض ؿٟشػساٖ تشای دسیافر ٌ
دِیُ زفاٚذ دس ٝ ت ٌٔأِٝأا ٘سایح  ،ا٘داْ ؿذ وٙٙذ، ٔشاخٔٝ ٔی
ثیش آٖ تش ٘یاصٞای أٞای خٙؼی ٚ ز ٌیشی ًشحٛاسٜ ؿىُ
 .یؼرآٔٛصؿی، لاتُ زٕٔیٓ ٘
زحمیك دس ٔٛسد ٔمِٛٝ  ، خشػؾ ٚایشاٖدس فشًٞٙ خأٔٝ 
أٔٝ خٙؼی أشی ٘یؼر وٝ تٝ ساحسی تسٛاٖ اص الـاس خ
 .اُٟاس ِ٘ش وٙٙذ دسخٛاػر وشد وٝ ساخْ تٝ آٖ كحثر ٚ
افشاد  ٞای ایٗ ًشح، زٟٙا ا٘سخاب تٙاتشایٗ اص دیٍش ٔحذٚدیر
 تٛد.ٓاللٕٙذ تٝ اؿسشان زدشتیازـاٖ 
 
‌گیزی‌وتیجٍ
صٚخیٗ دس  حاهش، ٌٔأِٝ ٘سایح تٝ دػر آٔذٜ اص تش اػاع
ٞای ٚیظٜ دس  ؿشف اصدٚاج ٘یاصٔٙذ دسیافر آٌاٞی ٚ ٟٔاسذ
 -اخاللی، دیٙی -ؿٙاخسی، اخسٕآی سٚاٖ -صیؼسی اتٔاد
تؼیاسی اص ایٗ ٘یاصٞا  ٝتاؿٙذ و ٔی فشٍٞٙی -زشتیسی اخاللی ٚ
 .ٌشدد ٔیٗ ٕ٘یأٞای خیؾ اص اصدٚاج ز دس تش٘أٝ وٙٛ٘ی آٔٛصؽ
افشاد  ٘یاصٞای ٔاٞیرای اػر وٝ  خذیذٜاصدٚاج خایی وٝ  اص آٖ
تٝ ًٛسی  ؛دٞذ زغییش ٔی تاسٚسیٚ  خٙؼیتٟذاؿر  حیٌٝسا دس 
اص اصدٚاج تا ٔؼایُ ٔخسّفی دس حیٌٝ خٙؼی خغ صٚخیٗ  وٝ
ؿٛ٘ذ، فمذاٖ اًالٓاذ ٚ یا اًالٓاذ غّي دس ایٗ  ٔٛاخٝ ٔی
حیٌٝ خٌش ایداد ٔـىالذ خا٘ٛادٌی ٚ ص٘اؿٛیی سا افضایؾ 
خٛاٞذ سا أىاٖ  ایٗ حاهش دٞذ. ٘سایح حاكُ اص خظٚٞؾ ٔی
تش اػاع  ،ٞای آٔٛصؿی خیؾ اص اصدٚاج داد وٝ ٔحسٛای تش٘أٝ
ػالٔر خٙؼی  یخٟر اسزما دس ٚ ٘یاصٞای ٔـاٞذٜ ؿذٜ
 .ٌشددصٚخیٗ ًشاحی 
 
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
٘أٝ دوسشی زخللی  حاكُ تخـی اص خایاٖحاهش ٔماِٝ 
 تٟذاؿر تاسٚسی ٔلٛب دا٘ـٍاٜ ّْٓٛ خضؿىی ؿٟیذ تٟـسی
ٝ ٌٔأِٝ و وٙٙذٌاٖؿشور  زٕاْتذیٗ ٚػیّٝ اص  تٛد.
ّْٓٛ خضؿىی  دا٘ـٍاٜاص  ٚ سا تٝ اؿسشان ٌزاؿسٙذ ؿاٖ زداسب
ٞای ٔاِی، كٕیٕا٘ٝ زـىش ٚ  حٕایرتٝ خٟر  ؿٟیذ تٟـسی
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Introduction: Knowledge about sexual health is one of the basic needs of young couples. Knowledge of 
sexual health is effective on the individual's health and family stability. However, a comprehensive sexual 
health education program does not exist in the health care system. The present study aimed to explore the 
sexual health education needs of engaged couples. 
Method: This qualitative study was conducted using conventional content analysis. Subjects were selected 
through purposive sampling. Data were collected through in-depth individual interviews and 1 focus group 
discussion, with 38 individuals and 9 interviews with the key informants. All interviews were recorded and 
transcribed. The data were analyzed using content analysis method and the MAXQDA software. 
Results: Through extraction‎of‎main‎codes,‎the‎couples’‎needs‎were‎classified‎in‎4‎main‎categories‎of‎bio-
psychological, social-moral, religious-moral, and educational-cultural. The main categories also included 
several subcategories that were explained with the statements of participants. 
Conclusion: The results of this study showed that engaged couples require particular knowledge and skills 
in bio-psychological, social-moral, religious-moral, and educational-cultural dimensions that are ignored 
in the current premarital educational programs. Therefore, presentation of this study results to health 
authorities for the implementation of need-based educational programs can increase the effectiveness of 
premarital education. 
Keywords: Sexual health, Qualitative study, Needs assessment 
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